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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa seurataan yhtä perheterapiaprosessia, jossa työskennellään pääosin refleksiivisen perheterapian periatteiden mukaan. Prosessissa
asiakkaina on pariskunta ja työntekijöinä perheterapeuttityöpari. Tutkimuskohteena ovat ongelmanmääritelmät ja niiden ratkaisuehdotukset, se
miten ne vuorovaikutuksessa tuotetaan ja miten ne muuttuvat prosessin eri vaiheissa. Tutkielman tavoitteena ei ole arvioida sitä, minkälaisiin
ratkaisuihin prosessissa päädytään, vaan tutkia, miten ratkaisuehdotukset ja ongelmanmääritelmät syntyvät vuorovaikutuksessa.
Tutkimusmenetelmä on keskustelunanalyysi, joka on laadullinen, vahvasti empiirinen tutkimusmetodi. Näkökulma laajentuu institutionaaliseen
vuorovaikutustukimukseen. Siinä keskustelunanalyyttisin keinoin tutkitaan vuorovaikutusta, joka tapahtuu institutionaalisissa tilanteissa. Samalla
työssä tarkastellaan sitä, miten voi yhdistää institutionaalisen vuorovaikutustutkimuksen ja vuorovaikutusideologian (tässä työssä refleksiivinen
perheterapia) toteutumisen tarkastelun.
Tutkielman tulokset osoittavat, että perheterpiaprosessissa vuorovaikutuksen etenemisen kannalta merkityksellisiä tekijöitä ovat ongelmien
luonne, asiakkaiden asema ja asennoituminen ongelmiensa asiantuntijoina, terapeuttien ja asiakkaiden yhteistyökykyisyys sekä kyseisessä
prosessissa myös sukupuoli.
Tutkielman keskeisimmät lähteet ovat Drew, P. & Heritage, J.(toim.): Talk at work. Interaction in institutional settings; Tainio, L. (toim.):
Keskustelunanalyysin perusteet; Andersen, T.: The Reflecting Team: Dialogue and Meta-Dialogue in Clinical Work; Goldenberg, I. &
Goldenberg, H. Family Therapy. An overview.
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